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Imatges de les Jornades
Autor de les fotografies: Vicenç Pla
Cartell de les
Jornades
Inauguració de les Jornades. D’esquerra a dreta: 
Salvador Sánchez, OAM, Jordi Lalucat, 
Vicerrector d’Investigació de la UIB i Guillem X. 
Pons, SHNB.
Josep Batlló
Victòria Rosselló
José María Madiedo
Aula de Graus, Facultat de Filosofia i Lletres, UIB
Lluc Mas
Patricio Domínguez
2 0 0
Alguns membres de l’organització i alguns del ponents. D’esquerra a dreta: 
Antelm Ginard, José María Madiedo, Patricio Domínguez, Damià Vicens, 
José María Sánchez, Joan Serra, Victòria Rosselló, Gaspar Juan, Josep 
Batlló, Lluc Mas, Jaume Nomen i Salvador Sánchez. No figuren a la 
fotografia: Guillem Xavier Pons, Joan Rosselló i Miquel Serra-Ricart.
Gaspar Juan
Joan Serra
Recepció dels assistents: Antoni Salvà (esquerra) i 
Damià Vicens (dreta)
José María Sánchez
Joan Roselló
Jaume Nomen (esquerra) i Salvador Sánchez (dreta)
Miquel Serra-Ricart
2 0 1
Programa de les Jornades
Dijous, 1 d’octubre de 2009
Aula de Graus de l’edifici Ramon 
Llull, Universitat de les Illes Balears
Divendres, 2 d’octubre de 2009
Observatori Astronòmic de Mallorca
Sessió de matí
09.30 h Recepció dels assistents i lliurament del 
material
10.00 h Inauguració de les jornades
Dr. Jordi Lalucat
Vicerrector d’Investigació de la Universitat de les  
Illes Balears
Dr. Guillem X. Pons
Societat d’Història Natural de les Balears
Dr. Salvador Sánchez
Observatori Astronòmic de Mallorca
10.30 h Observacions a l’antiguitat
Dr. Josep Batlló Ortiz
Instituto Dom Luiz - Centro de Geofísica da 
Universidade de Lisboa
11.30 h Descans
12.00 h L’impacte del telescopi en la història de les 
observacions astronòmiques
Dra. Victòria Rosselló Botey
Dra. en Ciències Físiques, meteoròloga de
Canal 9
13.00 h Del rellotge de sol a la Lluna. Història dels 
rellotges de sol
Sr. Joan Serra Busquets
Comissió de Rellotges de sol d’ARCA
14.00 h Descans
Sessió d’horabaixa
16.30 h Geología de la Luna
Dr. Patricio Domínguez Alonso
Universidad Complutense de Madrid
17.30 h Geografia de la Lluna. Moviments de la Lluna
Sr. Gaspar Juan Salom
Seminari Permanent d’Astronomia, Astronàutica i  
Satèl·lits
18.30 h Descans
19.00 h Impactos sobre la Luna 
Dr. José María Madiedo Gil
Universidad de Huelva
Sessió de matí
10.30 h Impactes. Visita a l’exposició de meteorits de 
l’OAM
Dr. Salvador Sánchez Martínez
Observatori Astronòmic de Mallorca
11.30 h Descans
12.00 h La Luna: Mitología y ciencia
Sr. José María Sánchez Martínez
Área de Astronomía del Museo de las Ciencias de  
Castilla-La Mancha
13.00 h La Lluna en la cultura popular. Una altra 
manera de fer ciència
Sr. Lluc Mas Pocoví
Observatori Astronòmic de Mallorca
14.00 h Dinar
Sessió d’horabaixa
16.30 h Impactes en el Sistema Solar 
Dr. Jaime Nomen Torres
Observatori Astronòmic de Mallorca
17.30 h Vuelos Tripulados a la Luna
Sr. Joan Rosselló Corró
Enginyer Superior Aeronàutic
18.30 h Descans
19.00 h Grandes Espectáculos Celestes
Dr. Miquel Serra-Ricart
Instituto de Astrofísica de Canarias
20.00 h Cloenda de les jornades
Sr. Antoni M. Grau
Societat d’Història Natural de les Balears
Dr. Salvador Sánchez
Observatori Astronòmic de Mallorca
Sr. Damià Vicens
Universitat de les Illes Balears
20.30 h Sessió d’observació de la Lluna
 Observatori Astronòmic de Mallorca
